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Rad donosi prikaz pedagoške radionice »Darwin danas« provedene u 
sklopu izrade diplomskoga rada na Fakultetu za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku. Cilj radionice bio je jednostavnim i uzrastu prila­
gođenim zadatcima upoznati učenike četvrtih razreda osnovne škole 
sa životom i djelom Charlesa Darwina, ali i potaknuti ih na daljnje 
istraživanje i razmišljanje o prirodnim procesima i postupnom nastan­
ku i razvoju živoga svijeta te ih uvesti u prirodoslovne sadržaje viših 
razreda osnovne i srednje škole. Pedagoška radionica, koja promiče 
suradničko učenje, pomaknula je učenje iz okvira tradicionalne nasta­
ve, kako oblikom rada tako i temom.











































































−  razvijati  komunikaciju,  timski  rad,  kritičko  mišljenje  učenika 
putem istraživanja, promatranja i iskustvenog učenja.
Istraživački dio diplomskoga rada, koji se odvijao u Osnovnoj ško-























































vlastitog drveta. Od novinskog papira,  a  prema  ilustracijama u upu-
tama,  izradili  su  »kostur«  za  drvo  na  koji  su  vješali  sav  prikupljeni 
materijal  i  tako  stvorili  svoje  »drvo«,  sastavljeno  od  različitih  vrsta 
drveća. Unutar svake skupine  izradili su po dva  takva »stabla«. Ova 
aktivnost  ostvarena  je  uz  pomoć podataka dostupnih  na  internetskoj 
stranici www.greatplanthunt.org/home/ koja predstavlja opsežan škol-




2. Skupina »Darwin sakupljač«
2.1. Aktivnost: Izrada herbarija
S obzirom da su u četvrtom razredu osnovne škole prema nastav-
nom planu  i programu predviđene  teme »Travnjak«  i »Život biljke«, 
učenicima ova aktivnost nije bila nepoznata. U sklopu nastave iz pred-
meta Priroda i društvo zajedno s učiteljicom sakupljali su biljke i izra-



























































































radionice na  temu »Darwin danas«, počiva  i na načelu  integrativnos-
ti (povezivanja spoznaja različitih nastavnih predmeta) (Borić, 2009). 
Tako učenici mogu iz različitih aspekata sagledati i obraditi neku temu. 
Također,  Čudina-Obradović  i  Brajković  (2009)  navode  da  Herbert 







































Prilagodbom aktivnosti  i  tekstova koji  govore o  životu Charlesa 
Darwina uspjeli smo temu približiti učenicima i učiniti je zanimljivom. 
Same  aktivnosti  nisu  bile  novost  za  nastavu  Prirode  i  društva,  veći-




svih  činjenica  o Darwinu  koje  su  čuli  tijekom provođenja  radionica, 
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The paper presents pedagogical workshops “Darwin Today” which were held 
for the purpose of writing a graduate thesis at the Faculty of Education in Osijek. 
The aim of the workshops was to make the fourth grade primary school students 
familiar with the life and work of Charles Darwin by giving them simple tasks 
suitable for their age. Additionally, workshops intended to encourage students to 
further explore and consider natural processes and gradual emergence and deve­
lopment of the living world, and give them an insight into natural sciences which 
are taught in higher grades of primary and secondary schools. These pedagogical 
workshops promoted cooperative learning and, because of the chosen topic and 
methodology, moved out of the framework of traditional teaching. 
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